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Penelitian ini bertujuan menganalisis kesenjangan pembangunan intra, antar zona,  pertumbuhan ekonomi beserta faktor-faktor yang
mempengaruhinya dalam pengembangan kawasan strategis di Provinsi Aceh tahun 2010-2016. Data yang digunakan adalah data
panel yang terdiri dari 6 zona yaitu zona pusat, utara, timur,  tenggara,  selatan dan  barat.  Metode yang dipakai adalah  regresi data
panel. Hasil  yang diperoleh menunjukkan bahwa model fixed effek cukup baik dalam menjelaskan kesenjangan pembangunan
intra, antar zona dan pertumbuhan ekonomi  setelah melalui uji Chow dan Hausman.
Variabel bebas kesenjangan pembangunan intra dan antar zona digunakan pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, IPM, APBD,
PNPM mandiri.  Variabel bebas pertumbuhan ekonomi digunakan kesenjangan pembangunan intra dan antar zona,  PDRB per
kapita, energi listrik. teknologi informasi, tenaga kerja S2/S3.  Hasilnya adalah kesenjangan pembangunan dapat diturunkan untuk
intra zona.  Kesenjangan antar zona tidak dapat diturunkan karena faktor APBD dan PNPM mandiri terbukti mendorong naiknya
angka kesenjangan pembangunan  antar zona.  Pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan kesenjangan pembangunan intra zona. 
Setiap kenaikan pertumbuhan ekonomi 1 persen, maka akan menurunkan indeks kesenjangan pembangunan intra  zona sebesar
0,076.  Untuk menjamin agar pertumbuhan ekonomi  kawasan strategis meningkat,  maka  direkomendasikan penguatan   teknologi
informasi dan dukungan energi listrik yang maksimal.
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